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  ב 11.7.06   ימואל  חוטיבה  קוח  ןוקית  תסנכב  לבקתה  )   סמ  ןוקית 89 (     רשא ללוכ   השולש 
םיריאשו הנקז תואבצקב םינוקית )  םיינויצילאוק םימכסהל םאתהב :(  
1 .   שב םיריאשו הנקז תואבצק ילבקמל תיסיסבה הבצקה ירועיש תלדגה י כ לש רוע -
1.3%  
   
2 .   גוה הסנכה תמלשהל יאכזש ימל  כב תללוכה הבצקה הלד - 4% )   הלדגהה תא תללוכה
 ףיעסמ תעבונה 1  (  
3 .   שב הנקזה תבצק תתחפה לוטיב י  לש רוע 1.5% )   ראוניב גופל התייה הרומאש 2007  ( -
ש רחאל תאז - 2.5%  יאמב ורזחוה  2005 .  
 
















םייולת אלל 4,208 4,208 עצוממה רכשהמ  57%
דחא יולת םע  5,611 5,611 עצוממה רכשהמ  76 %
ףסונ יולת לכ  517 517 עצוממה רכשהמ  7 %
 התחפה אלל קוחל 244 ףיעס - הנקז תואבצק
1.5% לש
 םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
.אפיסב
חטובמ 1,159 1,144  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 16.2% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
גוז ןב דעב תפסות 579 572  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 8.1% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
 םידליה ינשמ דלי לכ דעב תפסות
םינושארה
365 358  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 5.1% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
קוחל ט חול
ימואלה חוטיבה קוח יפל תואבצק
םיריאשו הנקז






הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
קוחל 252 ףיעס םיריאש תואבצק 
.הנמלא וא ןמלא 1,159 1,144  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 16.2% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
 שישכ םידליהמ דחא לכ דעב תפסות 
יאכז הרוה
544 536  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 7.6% 
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 ינש הב החפשמב םידליהמ דחא לכל 
 יאכזה הרוה ןיאשכ ,תוחפל םידלי
םרובע תפסותל
544 536  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 7.5% 
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ יפל
 יאכזה הרוה ןיאשכ ,דבלב דחא דלי
וירוה ינשמ םותי לכלו ,ורובע תפסותל
722 715  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10.1% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
הריעצ הנמלא 873 858  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 12.2% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
009. קודבל הסנכה תחטבה קוח
הנקז תואבצק .7% - ב םילדגומ קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
דיחי 2,181 2,089  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 30.495%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
גוז 3,229 3,107  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  45.154%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
דלי םע גוז 4,002 3,872  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 55.961%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
םידלי ינש םע גוז 4,775 4,637  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 66.768%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
דלי םע דיחי 3,464 3,341  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  50.0504%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א) (1) הקסיפ
דליל-(2) הקספ
םידלי ינש םע דיחי 4,237 4,107  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  61.311%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א) (1) הקסיפ
דליל-(2) הקספ
הסנכה תמלשה תוברל תואבצק 











 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 30.495%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
דלי םע הנמלא/ןמלא 3,464 3,341  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  50.0504%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א) (1) הקסיפ
דליל-(2) הקספ
םידלי 2  םע הנמלא/ןמלא 4,237 4,107  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  61.311%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א) (1) הקסיפ
דליל-(2) הקספ
דבלב םידלי  .7 %- ב םילדגומ  םניא םהו קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
דחא דלי 1,640 1,640  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  25%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
(2) הקספ יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א)
םידלי ינש 2,386 2,386  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  37.5%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א) (1) הקסיפ
(2) הקספ
ףסונ דלי לכ 715 715  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 10%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
אפיסב (א)
הוצמ רב קנעמ 4,827 4,827  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 2/3
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
קוחל 254 ףיעסאפיסב (א)
9% - םימותיל היחמ ימד 664 664 עצוממה רכשהמ 9%
6.5% - םימותיל היחמ ימד 480 480 עצוממה רכשהמ 6.5%
 ימד םולשת ךרוצל תרתומה הסנכהה
דחא םותי םע הרוהל םותיל היחמ
8,416 8,416  ףיעסל תונקת קוחל 'ט חולב 1 טרפ םיילפכ
(ב) ו (2) (א) 265
 ימד םולשת ךרוצל תרתומה הסנכהה










הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
4% לש התחפה אלל
דבלב הבצק לביקש ימ רטפנ 7,240 7,240  הקספ יפל  יסיסבה םוכסה.קוחל (א)310 ףיעס
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב) (1) הקסיפ
 תמלשה תפסותב הבצק לביקש ימ רטפנ
הסנכה
7,240 7,240  תחטבה קוחל 15 ףיעס- ו קוחל (ה)310 ףיעס 
הסנכה
4% לש התחפה רחאל
דבלב הבצק לביקש ימ רטפנ 6,950 6,950
המלשה אלל הנקז תבצק לבקמש ימ (2)(ה)14 ףיעס תואירב חוטיב קוח
דיחי 161 161 תללושה הסנכההמ 4.8 %
גוז 233 233 הסנכה תמלשהל תואכז
המלשה םע הנקז תבצק לבקמש ימ (1) (ה)14 ו (א)14 םיפיעס
דיחי 86 86 םומינימה םוכס
גוז 86 86 תואירב חוטיב קוחב
המלשה אלל םיראש תבצק לבקמש ימ
הנקז תבצק ליג לעמ 161 161 (3) (ה) 14ףיעס
דבוע וניאש ימל הנקז ליג תחתמ 86 86  חוטיב קוחב םומינימה םוכס (ו)-ו (א)14 ףיעס 
תואירב
המלשה םע םיריאש תבצק לבקמש ימ
יוכינה םוכס 86 86 תואירב חוטיב קוחב םומינימה םוכס
 הריטפ קנעמ
תואירב חוטיב
םיריאשו הנקז 4